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  اﻟﺒﺎب اﻷّول
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
 ﰲ اﻟﺪّول اﻷﺧﺮى ﻛﺜﲑا ﻣﻦ  ﺮول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﺛاﻟﺪ ّ ﺣﺪىإ ﻧﺴﻴﺎ ﻫﻲو إﻧﺪ
ووﺟﺪت  . اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﳌﺮاﺟﻊ أو اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ ا
  .ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻗﺪ اﻋﱰﻓﺖ  إﻧﺪوﻧﺴﻲواﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺐ  ﻓﻠﺬﻟﻚ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺎدة ﺧﻴﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﺪارس اﳌﺘﻮﺳﻂ و 
 .  ﻧﻴﺔ و اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔﺎاﻷﳌ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﺰﻳﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻴﺒﺎﻧﻴﺔ و
اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎرف ﺑﲔ أﻓﺮاد 
اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺘﻤﻊ، ﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮات ﻟﻠﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺨﺎرج أو اﳊﺮﻛﺎتا 
 ﺎ ﺟﻬﺎز اﻟﻨﻄﻖ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻔﺎت واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ 
  .١اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ
ف، و ﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ أو ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻛﺎﻷﺻﻮات أو اﳊ
ﻮﻣﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي واﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ ﳏﻜ
    .٢واﻟﺼﺮﰲ واﻟﻨﺤﻮي واﻟﺪﻻﱄ اﻟﺼﻮﰐﻓﻬﻨﺎك اﳌﺴﺘﻮى 
                                                          
  (م ٩٠٠٢ﺮاﻫﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﻖ،ﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻠﻚ إﺑﲜ: ﻣﺎﻻﻧﻖ ) ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ١
 . ٣ .، ص١. ط  
دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : ﻋﻤﺎن ) ﺒﻘﻴﺔﻄﺒﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رؤﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﳏﺘﻮي ﻣﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳍﺎﴰﻲ، ﲢﻠﻴﻞ ٢
   .٦٠١. ا، ص. ط( م ٩٠٠٢
 ٢
 
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺴﻴﻄﺮوا ﻗﻮاﻋﺪ ﻷ ﺎ اﺣﺪى ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻬﻤﺔ 
ﻛﻴﻒ ﻛﺎن . ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت، وﻟﻜﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮ ﺎ
  ﺟّﻴﺪا إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺴﻴﻄﺮون اﻟﻘﻮاﻋﺪ ؟ اﻟﻄﻼب ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻬﻤﺎ
ﻣﻦ . ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ ﳍﺎ ﻧﻈﺎم و ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ أﺣﺮﻓﻬﺎ و ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ
 ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻟﻄﻼب اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ
و ﻳﻌﺘﱪ أن اﳌﻌّﻠﻢ ﻏﲑ ﻧﺎﺟﺢ ﰲ . اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻓﻨﺠﺎح اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، ﻳﻌﺘﻤﺪ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﳌﺎ 
  .٢ﻳﻌّﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات، وﻣﺪى ﻣﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ أﻣﺎﻣﻪ ﳍﺬﻩ اﳌﻬﺎرات
ﻞ اﻟّﺪرس ﻫﻮ ﺗﻮﺻﻴ ﺟﻨﺒﻴﺔاﻷﻠﻐﺔ اﻟﺗﻌﻠﻢ  ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ اﳍﺪف  .ﺣﱴ ﳍﻢ ﻛﻔﺎؤﻩ ﰲ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻊﻟﻠﻄﻼب 
ﻄﺮاﺋﻖ و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم 
 ﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘو ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟ. واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  .اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺒﻬﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟّﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱰاﻛﻴﺐ
ة ﺑﺄﺳﻠﻮب إﻋﻄﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ أن وﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﺪم اﳌﺒﺎﻻ
ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  إﻋﻄﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
ﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ ﻳﺮ ﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻣﻦ اﳋ. ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
                                                          
٣
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﺮاء ) ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﳑﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ 
  .٠٨. ص ١. ط (م ٩٠٠٢اﻷﻫﻠﻴﺔ ااﻷردﻧﻴﺔ، 
  
 ٣
 
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌّﻠﻢ  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﺄﺛﲑ أن ﺗﻘﺪﱘ" اﳌﻮﺿﻮع 
  " ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ  ٣٨اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ
  
  ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  . ب
  :اﻵﺗﻴﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺸﻜﻼتﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﺨ ّ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ااﻋﺘﻤﺎد
  اﳌﺮﳛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ؟ﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻛﻴﻒ إﻋﻄﺎء .١
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ؟ أن ﺗﻌﻄﻰ ﻣﱴ ﳚﺐ .٢
 ؟اﻟﻄﻼب  ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊاﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  ﺗﻘﺪﱘﻫﻞ  .٣
  ؟ ﻧﺘﺎﺋﺞ درس اﻟﻄﻼب ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔاﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻘﺪﱘ  ﻞﻫ .٤
  
  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ. ج
و . ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ اﳉﻤﻴﻊ  
ﺤﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ أن ﺔ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻘﺪرة واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻓﻳﺴﺒﺐ ﳏﺪودﻳ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌّﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺗﻘﺪﱘ 
  . ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ٣٨اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ
  
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  .د
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﻫﻞ ﺗﻘﺪﱘ "ﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻈ ّ  
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدى  ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ
  "ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ  ٣٨اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻋﺸﺮ
 ٤
 
  
  ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ . ه    
  :ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﺮﺟﻲ وﺟﻮد      
  :ﻟﻠﻄﻼب 
 ﺗﺮﻗﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ  وأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ 
 ﺗﺮﻗﻴﺔ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب 
 ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻼب درس اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
 
  :ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ 
 ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻋﻄﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻌّﻠﻢ  
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻌّﻠﻢ ﻟﻺﺑﺪاع ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  : ﻟﻠﻤﺪارس 
ﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻗﱰاﺣﺎت اﳉّﻴﺪة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﻮﻋّﻴﺔ اﻟﺘإﻋﻄﺎء  
 .اﳌﺬﻛﻮرة
  .اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮىﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺪارس ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ اﳌﺎدة ﺗ 
  
